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lyemantapkan
pelatihbelia
denganseminarantaraba~gsa
TIDAK mahujadikatak
bawahtempurung
danberusahamem-
pelbagaikanprogram
bertarafantarabangsa,
PusatBeliaAntarabangsa(lYe)
meneruskanpenganjuranseminar
beJiadi kalanganwargatempatan
danluarnegarauntuktahun
ketigaberturut-turut.
SeminaryangbertajukA
.CourseCumWorkshopfor Up-And-
ComingTrainersOn ImpartingNoble
Valuestersebutadalahmerupakan
kerjasamaIYC danUniversiti
PutraMalaysia(UPM).
Programselamasemingguitu
bertujuanmemberipendedahan
sebenarkepadagolonganbelia
untukmenjadipelatihdi masa
depan,seJainmampumendidik
merekauntukmengendaJikan
programbermanfaatdi negara
masing-masing.
Sebanyak15buahnegaratelah
menghantarwakilbeJiauntuk
menyertaiseminarantarabangsa
tersebutyangdiadakandi IYC,
Cheras,KualaLumpur.
Antaranegaraluaritu ialah
Indonesia,Bangladesh,Singapura,
Filipina,Thailand,Kemboja,India,
Pakistan,Yaman,Nigeria,Sudan,
Iraq,Jordan,Sri Lankaserat
Maldives.
Programyangtelahberlan-
gsungsejak2006itumerupakan
aktivitikhasyangdirekauntuk
membangunkanbeJia,di samping
memberitunjukajarkepada
peJatihmudaberhubungnilai
mumi dalammengendalikan
golonganbelia.
KetuaSetiausahaKementerian
BeliadanSukan,DatukMohd.
YasinMohd.SalJehberkata,
seminaranjuranIYC itu
merupakansatulangkahpositif
dalammembentuktenagakerja
beJiayangmantap.
Katanya,seJaindapatmeng-
eratkanhubungandiplomatik
antaraMalaysiadengannega-
raluar,ia jugatindakanbijak
untukmembolehkanpertu-
buhanbelianegarayangterlibat
denganseminartersebutuntuk
mempeJajariteknikyang
digunakanolehgolonganbeJia
luarnegara.
"Programseumpamaini
memberipeluangkepadapertu-
buhanbeJianegarauntukber-
kongsipengalamandanteknik
mendekatigolonganbeliaseperti
yangdigunakanolehnegaramaju
lain.
"Selainitu,iaturut
membolehkanpertubuhanbeJia
negaramenjalinkanhubungan
eratdanmempunyaijalinan
kerjadengannegarayanghadir;'
katanyaselepasmerasmikan
seminartersebutbaru-baruini.
TuruthadirpengarahPusat
BeJiaAntarabangsa(lYe), Datuk
RajaRuslanRajaSamah.
JelasMohd.Yasin,seminaritu
jugabertujuanmembincangkan
isupembangunanilai-nilai
mumi dalamusahameJahirkan
beliayangbertamadun.
Tambahnya,padamasayang
sama,ia jugamembolehkanpara
pesertamembentangkanidea
masing-masing,sertabertukar
pendapatdalamkalangan
pelatihuntukmencariresolusi
memperkasakanjatidiri beJia.
Katanya,seminartersebut
akandikelolakanolehdua
panelyangberpengalaman
luasdalampembangunan
beliaiaitudaripadaUPM dan
PusatBeliaAntarabangsayang
berpengalamanluasdalam
mengendalikanprogram-program
pembangunanbelia.
Mengulaslanjut,beliauberka-
ta,bengkeltersebutjugaakan
membincangkanmengenaihal-hal
semasaberkaitdenganbelia.
"Antaranyatopikyangakan
dikupasialahprosesdalam
pembangunanmodul,panduan
menjadijurulatihyangefektif,
teknikdalamlatihanserta
menganalisiskeberkesanan
latihan;'katanya.
Mohd.Yasinberkata,program
seumpamaituturutmemberi
peluangkepadasemuapihak
untukmemahamibudayabelia
di negaramasing-masingdan
mengambilpendekatanterbaik
untukmerapatigolongantunjang
negara.
Sehubunganitukatanya,KBS
berharapseminaritu akandapat
diteruskanpadamasadepandan
menjadiacaratahunankepada
lYe.
MOHO. Yasin Mohd. Salleh (dua dari kiri) berkata sesuatu kepada peserta seminar sambil diperhatikan Raja Ruslan
Raja Samah (kiri) di Pusat Belia Antarabangsa,Cheras, Kuala Lumpur, baru-baru ini.
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